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– тепло- и электроснабжение промышленных предприятий; 
– теплотехнические и электротехнические измерения; 
– современные методы технического диагностирования технологического и 
энергетического оборудования; 
– энергетический аудит и менеджмент. 
Имеется положительный опыт Национального технического университета Украи-
ны «Киевский политехнический институт», где подготовка специалистов по этой со-
временной специальности была открыта в 2000 г. на основе специализации «Энергосбе-
режение», подготовка по которой осуществлялась с 1992 г. Студенты этой специально-
сти глубоко изучают электроэнергетику 1500 часов, теплоэнергетику – 400 часов и 
энергосберегающие технологии – 800 часов, что позволяет им квалифицированно ре-
шать важнейшую для Украины задачу экономии энергоресурсов. 
Для реализации этих задач необходима модернизация учебно-материальной базы 
университета. Это можно решить следующими путями: бюджетное финансирование; за 
счет хоздоговорной деятельности; за счет рекламы фирм, поставляющих свою продук-
цию на рынки республики; активное использование компьютерных технологий при 
чтении лекций и проведении лабораторных и практических занятий. Авторы статьи ак-
тивно используют современные компьютерные технологии при чтении лекций и от-
дельных практических занятий. На сегодняшний день в университете крайне недоста-
точно медиа- компьютерных систем для обеспечения всего цикла работ. 
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В Гомельском государственном техническом университете имени П. О. Сухого 
обучение студентов по специализации «Экономика и управление на предприятии аг-
ропромышленного комплекса» ведется с 1994 г. Это дает возможность обеспечивать 
кадрами экономистов-менеджеров отраслевые предприятия региона с наиболее 
сложными экологическими, а значит и кадровыми проблемами. Причем необходимо 
отметить, что вопросы распределения и трудоустройства выпускников проходят в 
Гомельской области при активном участии и контроле Комитета по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Гомельского облисполкома. 
В основе учебных планов и методического обеспечения указанной специализа-
ции лежат разработки ведущих высших учебных заведений и кафедр Республики Бе-
ларусь: Белорусского государственного экономического университета (кафедра эко-
номики и управления предприятиями АПК и др.), Белорусского государственного 
аграрного технического университета (кафедра экономики сельскохозяйственного 
производства) и других. 
Однако опыт функционирования кафедры экономики и управления в отраслях как 
подразделения технического университета и определенного регионального звена по 
подготовке отраслевых кадров позволяет остановиться на некоторых особых направле-
ниях, способствующих повышению качества обучения студентов данного профиля [1]. 
1. Наличие в регионе ведущих научных, конструкторско-технологических, произ-
водственных организаций по ряду направлений сельскохозяйственного машиностроения, 
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растениеводства, животноводства, кормопроизводства (РУП ПО «Гомсельмаш», РКУП 
«ГСКБ по зерноуборочной и кормоуборочной технике», РПУП «Государственный инсти-
тут проектирования предприятий машиностроения для животноводства и кормопроиз-
водства», Республиканское НИИ УП «Институт радиологии» и др.), а также техническая 
база ГГТУ им. П. О. Сухого (кафедра сельскохозяйственного машиностроения и др.) по-
зволяет организовать обучение студентов на основе современных и перспективных тех-
нологий сельскохозяйственного производства. Это обеспечивает необходимое качество 
подготовки специалистов, а в будущем, при обеспечении координации усилий вышена-
званных организаций, должно существенно повысить это качество. 
2. Активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу кафед-
ры. Только за последние три года были выполнены две темы агроэкономического 
направления в рамках Государственных программ фундаментальных и прикладных 
ориентированных исследований, одна тема по фонду фундаментальных исследова-
ний и две хоздоговорные темы. Участвуя в работе по научно-исследовательской те-
матике, лучшие студенты углубляют и расширяют полученные в ходе учебного про-
цесса знания, обеспечивают их применение на практике. 
3. Важным элементом совершенствования системы обучения студентов данной 
специализации является глубокое овладение методами экономико-математического мо-
делирования на основе применения современных компьютерных технологий [2], [3]. 
При этом меняется методика преподавания соответствующих дисциплин. Например, 
курс «Экономико-математические методы и модели» предусматривает выполнение 
всех лабораторных работ исключительно в компьютерных классах. Следует отме-
тить, что по решению Совета вуза лабораторные занятия по данной дисциплине поя-
вились задолго до нового типового четырехлетнего учебного плана, в котором эти 
работы наконец предусмотрены. 
4. Известно, что в Государственной программе возрождения и развития села в 
числе прочего указывается на необходимость образования хозрасчетных консульта-
ционных центров на базе райсельхозпродов с привлечением в них лучших специали-
стов, владеющих современными знаниями по управлению сельскохозяйственным 
производством и организации технологических процессов. В развитие предложений 
Государственной программы предлагается [4] ускорить образование и активизиро-
вать деятельность хозрасчетных консультационных центров в регионах на базе не 
только райсельхозпродов, но и при аграрных вузах и специализированных кафедрах 
университетов системы Министерства образования РБ. Эти центры должны стать 
информационно-методическими и инновационными структурами, способствующи-
ми продвижению и внедрению новой техники, технологии, методов организации 
производства, труда и управления на предприятиях аграрной сферы экономики. 
Привлекая к этой работе профессорско-преподавательский состав специализирован-
ных кафедр и студентов специализации «Экономика и управление на предприятии 
агропромышленного комплекса», безусловно, появится возможность повысить каче-
ство подготовки будущих экономистов-менеджеров. 
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Для повышения качества планирования учебной работы и распределения ресурсов 
университета необходимо проводить автоматизацию процессов сбора, обработки и вы-
дачи информации по вопросам организации учебного процесса. Разработанное автома-
тизированное рабочее место методиста учебного отдела вуза позволяет формировать: 
– рабочие учебные планы по специальностям; 
– сводный график учебного процесса; 
– расчет часов по кафедрам; 
– выборку дисциплин из учебных планов по кафедрам; 
– приказ о закреплении дисциплин по кафедрам; 
– распределение учебной нагрузки между преподавателями кафедры; 
– учебный план для студенческой группы. 
Введение новых образовательных стандартов при обучении студентов предпо-
лагает внедрение инновационных методов организации учебного процесса. При под-
готовке рабочих учебных планов по специальностям стало важным распределить 
общее количество часов по стандарту по семестрам. Для этого была разработана ме-
тодика расчета, включающая 7 этапов: 
1) определяем общее число экзаменов по дисциплине: 
 å=
j
jЭkэкз ,  
где Эj – количество экзаменов в j-м семестре; 
2) определяем число часов по стандарту за вычетом часов, необходимых для 
подготовки к экзамену: 
 j´-= экзстанд0 Ч kn ,  
где Чстанд – число часов по дисциплине согласно образовательному стандарту; kэкз –
общее число экзаменов по дисциплине; φ – число часов на подготовку к экзамену; 
3) определяем общую аудиторную нагрузку для студента по заданной дисциплине 
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